




























































































































































































































業倫理規範第 35 条は別様に解釈されるべきだろうか。 
 患者に情報を与えることは「治療特権」が依然として法的効力のあることを意味すると
き、新しい PHC L1111-1 条は、医療従事者が従うべき専門家規約を参照するのだろうか。 
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